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ANNUAL R E P O R T
OF THE
Selectmen, Treasurer,
Overseer of Poor, Supt. of Schools,
Fire Wardens
AND ; / i t { I! ! !
i.v / . l i  !
Board of Health
FOR THE YEAR ENDING
MARCH
1906
TOWN OFFICERS.
S E L E C T M E N ,
M. G A R D N E R , W. C. L E IG H T O N , W. B. P A R L IN .
T O W N  C L E R K , 
H. R. T A Y L O R .
T O W N  T R E A S U R E R , 
. G E O . W. K A N E .
O V E R S E E R  O F  P O O R  & T A X  C O L L E C T O R ,
G E O . H. K E N IS T O N ,
B O A R D  O F  ASSESSORS,
WM. H. M cC A B E , S. W. H IL L , J. E. M cE A C H A R N .
}
S U P E R IN T E N D IN G  S C H O O L  C O M M IT T E E ,
C. B. D O N W O R T H , C h a i r ., I. M. S A R G E N T , A. L. S M IT H .
SUPT. O F  SC H O O LS,
G E O . J. B L O O M F IE L D ,
»
A U D IT O R ,I /
W. H R O B IN S O N .
T O W N  A G E N T ,
W. R  P A T T A N G A L L .
B O A R D  O F  H E A L T H ,
S. B. H U N T E R , W. R. P A T T A N G A L L ,
G E O . N. ‘G A R D N E R , S e c .
*w . *
SELECTMEN'S REPORT
For the Year Ending March i2th, 1906
APPROPRIATIONS.
Free Reading R o o m ,........................................$ 400 00
Memorial Day Services, 50 00
William H. Mallar, 100 00
Roads, Bridges and Sidewalks, 2.500 00
Common S c h o o ls ,   1,800 00
Free High School, 1,400 00
Poor, 1,000 00
W aterworks, L 5 5 °  00
Discount on T a x e s ,   900 00
Salary Town Officers, 750 00
Lighting Streets, 700 00
„Free Text Books, 300 00
Fire D e p a rtm e n t,   700 00
Collecting Taxes, 450 00
Abatements, 200 00
Insane, 600 00
C e m e t e r y ,    100 00
Night Watchman, 300 00
Donation to Harrison Foss, 500 00
State Road, 200 00
County T a x ,   2,521 78
State “  2,162 21
O v e r la y ,   549 08
«
473 Polls at $3.00 each,
ft
Real Estate, 512,626 00
Personal Estate, 244,154 00
$756,780 00
Rate .0242 on $1.
$14,500 00
5>233 °7 
#i9>733 °7
1,419  00
$18,314 07
REPORT OF OVERSEER OF POOR.
A p p ro p ria tio n  . . .  * * * ............................................................ $ 10 0 0 .0 0
Reed, from State on Small pox case, 486.35
“  “  “  George Fisher, 63.70
“  “  Maud Gay, 14.00
$1564.05
P e r s o n s  A i d e d .
Machias Mrs. Nathan R e y n o ld s  $142 66
Mrs. Lottie Johnson, 2 50
Mrs. Frank Morang, 61 50
Mrs. Hattie Allen’s c h i ld r e n   27 60
Maud Gay, 46 40
Benjamin Reynolds, 100 09
Charles Armstrong, 107 58
Ed. Davis  113 03
Lewis Davis, 38 00
Alfred Hall, 14 00
Henry Blyther, 7 75
Poor House Furnishings,   14 85
Tramps, 9 75
Medicine, . *3T$o
Teams, ■ 4 00
Telegrams, Postage and Express, . . . .  3 15
Baring Mary Donworth, 99 80
Boston Effie Haynes, 50 00
Rockland Ichabod Colson, 4 00
Bar Harbor Abagail D a v is ,   17 00
Benjamin Reynolds, 16 50
George Todd, 1 Go
State George Fisher, 24 40
o , .  $9*8 86
Surplus, $645.19.
Due from George Mitchell, $75.00.
Clothing from cheap sale on hand, $11.50.
G E O R G E  H. K E N IS T O N ,
Overseer o f Poor.
TOWN OF MACHIAS 5
E x p e n e e d .
Kate Longfellow,  $435 3^
Thomas Deery, 82 25
Rev. V. A Cooper, 50 00
Lad. H. Hanscom, 28 00
Frank Shaw, M. D . , ........................... ;   3° 4°
Adin L. Smith, M .D., 9 00
Frank Ames, 38 00
R. T . Crane, 7 10
D. A. C u rtis ,........................... .................................................  3 05
Curtis & Kane, 12 20
T. W. McCabe. 11 25
Mina Andrews, 4 80
Lucy M. W ard ,............................................................................  5 75
Athelana Stiles, 2 20
Eliza Sylvester, 3 50
Laura Preble, 18 10
Elvira Arm strong,    9 00
Fannie Vane, 7 00
Maggie Moore, 3 00
Maude Demmons, 1 00
Donald M cDonald,  12 00
G. H. Keniston, wood, . n  50
C. W. Vose & Son’s, 7 30
John Inglee & Son, 6 00
J. E. Coom bs,  4 5 °
C. W. Beverly, 4 5 °
Machias Lumber Co., 4 25
Frank Perry, 6 00
Stephen H adley,  1 00
John M. Hadley 7 00
Horace McEacharn, 1 4°
W. R. Pattangall, 5 00
Robbinston,  42 00
Bar Harbor, 34 5 °
Rockland, 4 00
Telegrams, Postage and Express, 3 15
Telephone C o . , .......................................................................... 65
George Conners, 3 15
$918 86
ANNUAL REPORT OP THE
POOR.
* *
A p p ro p riatio n  $1,000 oo
E x p e n d i t u r e s .
D. M cD on ald ,  #12 00
Kate Longfellow, 25 50
“  I5 5°
V. A. Cooper, Supt., 20 00
J. M. Hadley, (grave for Alfred H a l l ) ................................  2 00
P. VV. McCabe, 4 00
Thos. Deery, 14 00
Kate Longfellow, 18 75
N : E. Tel. & Tel. C o ............................................................................  65
F. C. Perry, (team for Maud Gay) 2 00
Kate Longfellow, 15 50
Kate Longfellow, 15 50
Maud Dem m ons,  1 00
Annie Demmons, 3 5°
Kate Longfellow, 17 75
Mrs. Wm. Vane, (care Mrs. F. Morong) 7 00
J. M. Hadley, (grave for Mrs. F. M orong).......................... 5 00
Town of Robbinston, (acct. Maud Gay) 42 00
Annie Morong, -  28 00
Kate Longfellow, 15 50
.........................................................................  . 15 50
Thomas Deery, 1.7 50
A. L. Smith, 8 00
F. L. Shaw, 8 00
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 9  4 0
W. R. Pattangall, 5 00
Kate Longfellow, . r5 5°
Curtis, Kane & Co., 2 25
F. S. Ames, A d m r .,   14 00
J. E. Coombs, 1 50
Kate Longfellow, 15 50
City of Rockland, 4 00
Elvira Arm strong,  9 00
Laura A. Preble, 18 10
Kate Longfellow, 16 61
it (< 23 25
Curtis, Kane & C o . , ..................................................................  50
Kate Longfellow, 23 25
G. H. Keniston, (furnishings for paupers) 5 50
F. S. Ames, 12 00
Kate Longfellow ,........................................................................  23 25
Machias Lumber Co., 2 50
TOWN OF MACHIAS 7
V. A. Cooper, Supt., 30 00
Kate Longfellow, 24 00
J. A. C o o m b s,  1 25
Stephen Hadley, 1 00
Thos. Deery, 35 00
Town of Eden, 34 50
Mary D o n w o rth ,  4 80
Lucy M. Ward, 2 25
Kate Longfellow, 24 00
H. G. McEacharn, 1 40
Mrs. Annie M o r a n g ,   3 00
Kate Longfellow, 27 75
J. K .  Ames Est., 12 00
F. C. Perry, 4 00
Henry Blyther,  6 00
Kate Longfellow, 25 50
J. W. Deery, 15 75
Kate Longfellow, 26 25
“  “    25 50
Curtis, Kane & Co. 9 45
T . W. McCabe, 6 00
Athelana Stiles, 2 20
Lucy M. W a r d ,   3 5°
John Inglee & Son, 6 00
C. W. Vose & Sons, 7 30
C. W. Beverly, 4 50
J. E. C o o m b s,    1 50
T . W. McCabe, 1 25 *
Machias Lumber Co., 1 75
D. A. Curtis & Co., 3 05
Kate Longfellow ,  25 50
F. L. Shaw, 3 00
R . T . Crane, 7 1 0
Geo. F. Connors, Agt., 3 15
G. H. Keniston for telegrams, postage and express for
paupers,................................................................. 3 1 5
v
917 61
Surplus, $81 14
Outstanding'order, 1 25
918 86
ANNUAL REPORT OF THE
REPAIRS.
No Appropriation.
E x p e n d i t u r e s .
1905— 6
A. R. G i l s o n ,    $86 33
C. T . Gardner, 3 00
Leighton & Mallar, 5 26
Sam Berry, 8 40
A. R. G i l s o n , .............................................................................. 5 1 74
Mrs. C. E. Preble, 13 00
F. W. Bowker & Co. 5 25
H. A. Bowker, 10 00
J. L. Mallar,  7 50
Leighton & Mallar, ' 21 57
Machias Lumber C o., 33 95
W. H. Foss, 9 20
Foster & B ryan t,    16 85
Machias Lumber Co., 3 00
Laura Preble, .50
R. E. Harmon, 1 50
M. Gardner & S o n ,   14 42
Leighton & Mallar, 24 40
“  “  “  14 80
Sam Berry, 12 40
S. W. H i l l , ................................................................................. . 54 36
Machias Lumber Co., 17 78
Leighton & Mallar, 38 45
N. F. Rogers, 37 25
L. F. B everly ,  55 44
James Berry, 1 80
A, R. Gilson, 95 68
Machias Lumber Co , 4 44
Allen & C o . ,   82 49
J. M. Hadley, ‘ 2 70
C. W. Armstrong, 28 00
Wm. McKeague, 1 00
N. F. R o g e r s ,   26 00
Machias Lumber Co., 36 93
M. Gardner & Son, 49 22
Foster & Bryant, 13 00
S. W. H ill,   2 i s
R. A. Clark, 3 gj,
H. A. Bowker, * 4 76
TOWN OF MACHIA8 9
Leighton & Mallar, 10 62
J. A J o h n so n ,  4 00
Melvin Johnson, 1 50
H. A Bowker, « 12 51
Machias Lumber Co., n  06
J. L. M allar,  6 90
Machias Lumber Co., 4 l 39
Allen & Co., 13 41
M. Gardner & Son, 9 36
L  F. Beverly,.............................................................................  1 4 1
Leighton & Mallar, 1 54
Crane Bros., 183 39
A. R. Gilson, 15 58
H. A. B ow ker,  1 40
C. W. Vose & Sons 14 68
Monson Me. Slate Co., 73 10
A. H. Andrews Co., 56 50
L. W. Longfellow & C o . ,   15 21
$1370 88
ROADS.
U
<•
i t
U
1905— 6
G. B. Thaxter & crew, 
J. A. Thompson 
Chas Johnson 
Wm. Gaffney,
J. T . Gardner,
Geo. A. Barstow 
J H. Munson,
Fred Munson 
Stephen Hastey 
W. H. Foss 
Arch. McEacharn 
Alfred Morse 
Chas. S. Gardner,
W. B. Holway,
John Hadley,
Frank Mailer,
R oy Maller, . . . 
Pearl Mailer,
Addi Foss,
i t
E x p e n d i t u r e s
( s n o w )   $54 83
9 48
“  13 5°
“  2 00
“ ......................................... 16 00
33 45
“  13 65
"  61 78
“  10 30
"  18 75
(Gravel) 2 60
(Snow) .60
» • • • • • • • • * • •  1 2 , 00
17 OO 
75
• * • • • 75
m-
1 0 ANNUAL REPORT OF THE
L. Kilton, * 25
Sam T h o m p s o n ,.........................................................................  53
Percy Johnson, 75
Arthur Foss,
Ralph Richardson,
M. C. Hoi w a y , ...........................
Chas. H olway,
Ralph Barstow,
Ralph Richardson,
Abram Richardson,..................
Stephen Hastey,
Arthur Foss,
Addi Foss,
Frank R eyn o ld s,.......................
W. B. H olway,
Nathan Schoppee,
Stephen Hastey,
Ralph Richardson, . . . . .
Ralph Barstow,
Frank Reynolds,
Henry Foss,
H. N. F e n n o , ............................
Addi Foss,
Marvin Buzzell,
L. Hall,
W . B. H olw ay,........................   .
Fred Munson & crew (Snow)
“  i t  4t t t  i t
Chas. K ilton,...................................
Jos. Morrison,
V. B. Smith,
Clarence Smith,
Allen M orse,....................................
Geo. Manchester,
Ezekiel Johnson,
C. M. Conant Co.,
Henry F oss,....................................
Fiank Reynolds,
Marvin Buzzell,
Addi Foss,
Ralph R ichardson,.......................
Willie Kilton,
L. Kilton,
W. B. Holway,
Frank R eynolds,................................................................
John Morang,
• •
* #
3 00
1 87
3 3°
2 25
*7 25
12 00
1 50
18 00
7 50
4 5°
3 00
4 l 00
1 13
5 25
3 00
3 00
12 75
4 5°
1 5°
1 5°
7 5°
1 50 .
22 00 •
9 4°
20 25
22 10
6 00
11 25
12 75
10 88
5 25
75
8 5°
6 75
io . 5 °
7 5°
W c
6 75
i 5°
3 5°
26 00
10 87
0 00
TOWN OF MACHIA8 H
Ralph Richardson, 9 00
L. Kilton, 5 25
L. Hatt,  6 00
Addi Foss, 3 00
W- B. Holway, *9 80
John Morang, 10 *3
Ralph Richardson,  3 75
Frank Reynolds, 10 87
John Hatt, 12 00
Emery Hall, 12 00
Willie D o d g e ,............................................................................  9 3 7
L. Hatt, 3 75
Addi Foss, 9 75
Mack Blyther, 9 75
L. K ilto n ,  3 5°
Howard Johnson, 8 25
W. B. Holway, 3  ^ 00
W. E. Boynton, Agt., ' 10 80
M. Gardner & Son ,  3 35
Chas. Holway, *3 75
J. K  Thompson, 8 75
N. H Schoppee, 9 50
M .C .  H olw ay,............................................................................ 6 0 0
W. T. Dodge, 6 23
J. W. Smith, 6 00
John Morang, *6 95
John Hatt,  4 13
Emery Hatt, 1 5°
Frank Reynolds, *5 00
Henry Foss, *4 25
Addi Foss,  8 25
L  Kilton, *4 00
Warren Johnson, *7 5°
Machias Lumber Co., *4 00
Howard Johnson,.......................................................................  2 75
W. B. Holway, 52 00
a a a 6 00
Henry Foss, 3 00
John M orang,j  3 37
Frank Reynolds, 2 2 5
Merton Long, 75
Percy Kilton, 25 02
Alma Johnson, ............................................................................  4 5 °
Cyrus Burnham, 5 2&
Horace McEacharn, 6 oo
Asa T . McRae, 3 5 °
12 ANNUAL REPORT OF THE
*
4
4 1*
Machias Lumber Co., . .
John Morang,
Frank Reynolds, 4 la
W. B. Holway, 14
Henry F o ss ,..................................................................................  3
Addi Foss, 75
Merton Long, I 65
Clifford Foss, a as
John M orang,..............................................................................  9 75
Frank Reynolds, 13 13
Henry Foss, 9 00
a asAddi Foss,
W. B. H o lw ay ,.............................................................................. 22 00
Willie Kilton, ao 13
F. C. Perry, ao 13
Emery Halt, 10 13
J. W. Smith............................................................................... . . 10 88
Vinal McCaleb, 10*13
Howard Johnson, 8 63
Warren Johnson, 16 63
L. K i l t o n , ..................................................................................  17 50
F. C. Perry, 8 35
W. Johnson, 7 00
John Morang, ia  00
J.  W  Smith I ♦ 1 j  50
Howard Johnson, 13 50
W. B. Holway, j e  50
Emery Hatt, 7 50
Addi  F oss,  ...........................  13 00
Vinal McCaleb, 6 00
Frank Reynolds, 6 00
Stephen Hastey, 8 35
Henry Foss, • • • • •  * • » • * ■ • , # * * , * >  3 00
Clifford Foss, o 7 c
Thoa. Murphy, 7 50
Fred Munson, a6 10
W. B. H olw ay,........................................   33 50
4 5 °Addi Foss,
Frank Reynolds,
Vinai McCaleb, 7 50
J. W. Sm ith,......................   8 6a
Howard Johnson, 8 6a
Wm. Hurley, 5
Stephen Hastey, 5 00
John Morang.................................................................................. 6 75
Chas. Holway. I g0
TOWN OF MACHIAS 13
Henry Foss, 75
Wm. MeKeague, 5 ° °
James Armstrong, (gravel.).....................................................  5 IO
E. E. Wiswell, * 4 75
Willie Kilton, i 5°
James Armstrong, 3 00
N. P. Fenno,.    i 50
Will Armstrong, 5 03
J. VV Smith, 5 25
Howard Johnson, 5 25
Frank R eyn old s,  13 88
John Morang, 13 88
W. B. Holway, « 15 00
Stephen Hastey, 13 80
Jas, Armstrong,...........................................................................  2 25
W. Hurley, 1 50
G. E. Hanscom, 25
F. C. Perry, 25
Lincoln Hatt  6 00
L. Smith, 6 00
L. Kilton, 3 50
W. Johnson, 13 50
D. M cD o n ald ,............................................................................ . 16 25
Alma Johnson, 2 75
L  S. Meserve, 47 33
Chas. Kilton, 11 80
John M orang,.  ...................................................................  75
W. B. Holway, 21 00
Clarence Smith, 7 50
Ira Davis, 6 50
J. W. Sm ith,  3 50
Cliff Perry, 4 50
Geo. Perry, 4 50
Waldo Perry, 2 25
Asa T. McRae, (g ra v e l)    21 30
Percy Kilton, “  5 40
Mary Cady, “  1 95
J. L. Mallar, ' 25
W. B. H olw ay,  10 00
Cliff Foss, 6 00
G eo. S. Perry, 4 50
Waldo Perry, 4 50
Cliff P e r r y , ...........................   4 5 0
Cliff Perry, 1 13
Wm. Dodge, 1 50
W. B. Holway, 4 00
F. C. Perry,  ...............................................................  50
ANNUAL REPORT
Frank Marston,
Geo. D. Perry, (gravel) 
Machias Lumber Co.,
u  i t  I# *
Allen & Co.,
M. Gardner Son,
Fred Munson,
Chas. L. Stratton, . . . 
Stephen Hastey,
S. M. Holway,
C. W„ Vose & Sons.
• *
3 *5 
98 33
29 60 
10 00
65 
5 «5
1 50
4 50 
17 00
a 35 
$2052 60
BRIDGES.
»905-6
Isaiah Hall.................
Machias Lumber Co., 
Geo. E. Hanscom,
J. E. Hudson,
Isaiah Hall, . . . .  
Machias Lumber Co., 
J. E. Hudson,
E x p e n d i t u r e s
4 * t * «3
43 36
75
10 00 
6 00
*40 93
5 00 
$207 (7
SIDEWALKS.
1905-6
W. B. Holway, . . . 
Isaiah Hall,
Machias Lumber Co., 
J. E. Hudson,
4« 41 41
Isaiah Hall,
G. E. Hanscom,
E x p e n d i t u r e s
• •
3 00 
15 00 
70 29
36 «7  
26 50
*3 50  
* 75
TOWN OF MACHIAS 15
J. E. Hudson, 20 62
** ** «................................................................................  2 2 ¿O
Isaiah Hall, 13 50
u u I2 27
S. M. Holway, 10 87
M. Gardner & S o n ,  ...............................................................  3 2 5
J. E, Hudson, 16 00
Isaiah Hall, 6 00
Machias Lumber Co., 5 5 85
J. E. H udson,  31 25
•* « « 40 00
Isaiah Hall, 17 25
Machias Lumber Co., 30 00
Foster & Bryant,........................................................................ 60
J. E. Hudson, 17 50
Isaiah Hall, 16 50
J. E. Hudson, 23 75
Machias Lumber C o . ,   6 09
J. E. Hudson, 9 00
Machias Lumber Co., 3 29
J. Inglee & Son, 7 00
S. M. H o lw a y ,.    64 41
$595 51
Appropriation for Roads, Bridges and Sidewalks,. . . $2500 00
E x p e n d i t u r e s
Roads, 
Bridges, 
Sidewalks,
♦ ft #
Deficiency, #355.28.
2052 60 
207 17
595 51
< < m» 1 ■
#2855 28
16 ANNUAL REPORT OF THE
SCHOOL ACCOUNT.
R e s o u r c e s .
Appropriation,. .
Free High School, 
Mill Tax,
Tuition,
»  *  * $1800 00 
1400 00
15 17  81
»35 00
8485a 81
»905-6. E x p e n d it u r e s .
Chas. W. Davis, .............................................................   8 3 75
Chas. W. Davis, 18 00
Sam' l  Clark, 11 00
Geo. D. Ferry, 100 00
Chas W. Davis,    4 50
Jas Berry, 7 45
H. E. Marston, 135 00
Maud Vickery, 58 80
Esther S. G u i l d ,     50 00
Kate McDonald, 75 00
Mary McDonald, 37 50
Harriet T. Tupper, n  c0
Winifred Thom pson,........................................... ; . . . . . 37 50
Sarah L. Foster, . 15 op
Rose M. Gaffney, 35 00
Eliza A. Longfellow, jq qq
Etta G. M cD onald,     30 00
Amy J. Taylor, 30 00
Ellen H. Peabody, to ‘ 00
Addie B. Holway, 30" 00
Agnes O 'D onnell,  30 00
H E. Marston, 175 00
Maud Vickery, 58 80
Esther S. Guild, 50 00
Kate McD onald , . . . . . . .  *7c 00
Mary McDonald, . .  . 0
Harriet T . Tupper, „
Winifred Thompson, çû
Sarah I. Foster,.  .............................................................. ;  - ,  „o
Rose M. Gaffney, „  00
Eliza A. Longfellow, *.0 00
Etta G. McDonald, to qq
Amy J. T aylor,.  ..................................................................  00
I
Ellen H. Peabody, . 30 00
Addie B. Holway, 30 00
Ellen O ’Donnell, ■ 30 00
Sam’l, C la rk ,................................................................................ 7 5 0
Frank Johnson, 7 50
S. W, Berry, 20 75
James Berry, 47 00
W. A. Thaxter,  27 00
Millard E. Davis, 5 00
Laura Preble, 5 75
I. P. Longfellow, , (coal.) 216 30
Jas Berry, ................................................................    . 6 00
Frank Johnson, 6 00
H. E. Marston, 125 00
H. E. Marston, ■' 75 00
Maud V ic k e ry ,............................................................................ 106 00
Esther S. Guild, 80 00
Kate McDonald, 120 00
Mary “  64 00
Amy J. T a y lo r ,   48 00
Harriet T. Tupper, 64 00
E liza A. Longfellow, 64 00
Ethel Gardner, 48 00
Etta G. M cD onald ,...................................................................  64 00
Rose M. Gaffney, 64 00
Ellen H. Peabody, 64 00
Susie M. Bryant, 48 00
Winifred Thom pson,    64 00
Agnes O ’Donnell, ’ 48 00
Laura Preble, 7 13
Frank Johnson, 9 00
Sam’l. C la rk ,   9 00
S. W, Berry, 10 50
James Berry, 58 00
Mrs. S. W. Berry, 5 00
Millard E. Davis  10 00
Wm. A. Thaxter, 30 00
Wm. H . McCabe, 2 63
H. E. Marston, 75 00
** ** **    100 00
Maud Vickery, 52 92
Esther S. Guild, 40 00
Kate McDonald, 60 00
Mary M cD on ald ,........................................................................ 32 00
Amy J. Taylor, 24 00
TOWN OF MACHIAS 1 ?
ANNUAL R E P O R T  O F  T H E
Harriet T . T upper, 3* 00
Etta* A. Longfellow, 3a 00
Ethel G ardner,...............................................................  . » . 34 00
Etta G . McDonald, 3a 00
Rose M. Gaffney, 3a 00
Ellen H. Peabody, 3a 00
Susie M. B r y a n t , ....................................................................  . 14 00
Winifred Thompson, 3a 00
Agnes O'Donnell, 34 00
H. E. Marstón, 75 00
Maud V ic k e ry ,  79 3«
Esthet S. Guild, 60 00
Kate McDonald, 90 00
Mary McDonald, 48 00
Harriet T . T up p e r ,    48 00
Eliza A. Longfellow, 48 00
Amy J. Taylor, 36 00
Etta G. McDonald, 1 48 00
Ellen H. P e a b o d y ,     48 00
Rose M. Gaffney, 48 00
Susie M. Bryant, 36 00
Winifred Thompson, 48 00
Agnes  O ’ D onnell,.........................   3 6 0 0
Malcolm Clark, ' 1 00
i# 14
t OO
L ester Berry, a 35
Geo. D. Perry, ( w o o d )    40 88
H. E  Marston, te o  00
Maud Vickery, 70 »«
Esther S. Guild, 60 00
Kate McDonald   90 00
Mary “  48 00
Harriet T . T upper, 4 8 0 0
Amy J. Taylor, 3 6 0 0
Eliza  A. Longfellow,  48 00
Etta G . McDonald, 48 00
Rose M. Gaffney, 48 00
E llen H. Peabody, 48 00
Susie M. B ryan t,   36 00
Winifred Thompson, 48 00
Agnes O ’Donnell, 36
*54 »8 «7
* .1? TOWN OF MACHIAS
FIRE DEPARTMENT.
E x p e n d i t u r e s
Sam B e r r y , ......................  75
Morris Reynolds, 75
Jas. McDonald, 75
O. F. Meserve, 75
H. A. Bowker,  ........................................................................  1 2 5
D. G. Field, (hose) 220 75
Machias Electric Light Co., 3 75
Clarence Berry, 1 10
Machias Electric Light C o .......................................................  3 75
Malcom Clark, 2 25
G. H. Libby, 2 82
R. E. Hanscom, 3 00
Geo. M c L a u c h la n ,.................................................................... 2 8 2
S. P. Clark, 2 75
Almond Roberts, 2 82
M. H. B. Thompson, 4 36
Leighton & Malla r , ....................................................................  6 5 0
M. Gardner & Son, 8 01
C . L. Stratton, 8 20
Stoughton Rubber C o „  (hose cart) 80 00
James M ealey ,............................................................................. 75
J, L. Malar, 2 89
E. M. Garnett, 1 50
Sam’l Clark, 1 50
Sam B e r r y , .................................................................................  75
Chester Hall, 75
E. O. Stoddard, 75
Merton Long, 75
F. C. Perry, ( c a r t a g e ) .......................................................... 1 50
L. B. Wilder, 3 00
Machias Lumber Co , 2 55
M. Gardner & Son, 1 95
Henry K. Barnes,  85 75
J. A. Nickerson, 2 00
Jas. M. Hanscom, a 88
E. M. Garnett, 2 88
Everett Saddler,    2 88
Newell Rogers, 2 88
W. H. Colson, 2 88
Will Hurley, 2 88
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O. F. Mese rv e ,  .............................................................. * *
Malcolm Clark,
Chester Hall, 3
Machias Electric Light Co., 9 IS
J. L. Mallar,  # # • ♦ • • #  • • * * * * • * • * * #  i
C . C. Parker, 9a to
Leighton Sc Mallar, 4 08
Machia» Electric Light Co., 3 75
M. Gardner & Son  *0 00
C. L. Stratton, 1 00
Robt. Hanscom, $0 00
C. W. Vose Sc Sons,
Pennell
Hook Sc Ladder Company. ;
C. J. Leighton, 9 00
E. H. Saddler, 4 6a
L. J. Longfellow, 7 50
E. Ö . Stoddard,     7 50
S. W. Hill. 8 00
M. H. B. Thompson, 4 64
5 00
W. H. B e v e r ly ,     8 50
8 $o
9 00
Beverly 
C. C. Perry
J. E, Hurley, 8 50
J. M. H an acom ,......................................................................  5 6»
Newell Rogers, 4 »a
W. H Colson, 6 la
T. H. Clark, 4 35
G. R, Berry   9 00
Willie Hurley, 3 6a
O. F. Meserve, * 37
E. P. Miller, g 35
A. R Furbush 
Merton Long,
Percy Johnson, 3 35
Chester Roberts, 3 jo
James M a g e e ,   1 50
75
* So
H ose C o m p a n y .
H. M. Holway, g , 0
Ernest Crane, a . .
S  H. B erry,   ,  i
Malcolm Clark, § *
Thomas Quinn, g  »
G . H. Libby, 4 68
R* E* Hanscom, » * » . . « . . . » . . • • * . •  3
H. L. Gilson, 6 oo
G. H. McLauchlan, 5 43
Frank Nickerson, 3 25
F. P. G ilson,........................................................... .... 2 75
C. A. Hall, 2 87
Sam’l Clark, , 1 00
Almond Roberts, 5 43
E M. G arnett,.............................  , 5 62
Will Saddler, 5®
Ralph Chandler, * 50
W a r d e n s .
F. T. C ran e,............................................................................. 7 00
C. C. Parker, 6 00
E. M. Bucknam, 4 00
J. A. Schoppee, 7 00
Hook & Ladder cartage,................ .... ..................................  2 50
Hose Company *' 1 00
R. T . Crane, (bill) 50
Crane B ros, . u 9 88
F. C. Perry, (ca rta g e )...........................................................  2 00
M. J. Allen, ' « 5°
S. W. Hill, 75
John Bowers, 75
Sam Berry,  .............................................................  3 00
# —
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*917 71
Deficiency, #217.71
FREE TEXT BOOKS.
A p p r o p r i a t i o n , ....................   #300.00
1905-6. E x p e n d i t u r e s .
Silver, Burdett & Co., .........................................................  # 1 70
D. C. Heath Si Co., 4 00
D. Appleton & Co., 9 38
Longmans, Green & Co., 7 50
Maud Vi ckery, . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  1 00
Thompson, Brown & Co., 2 51
Atkinson, Mentzer Si Grover, 1 5 2  
American Book Co., 63 20
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Sihrer, Burdett & Co , . 
D. C. Heath & Co., 
j .  L. Hammett Co.,
G. •  C. Merriam Co., 
Ginn ft Co., . . . 
American Book Co., 
j,  L  Hammett Co.,
J. M. Sargent,
Allen & Co..............
*  ft ft ft • • * * * m
• *
*«
« « « • • « « f t * « «
11» 4*
•5 86
i t  «0
* «
14  f t  
at 06
•6  09
« 3 6 0  
§0 .'8
•8g 60
TOWN OFFICERS.
Appropriation. 
«905-6 Expenditiures.
«4
<«
Wm. H. McCabe, Assessor 
S  W. Hill,
J, E. McEacharn, 0 
M. Gardner, Selectman,
W C. Leighton,
W, B. Parlin,
Geo. J. Bloomfield, Supt. of School«, 
Geo. H. Kentston, O verseer of Poor, 
I. M. Sargent, Auditor for 1905, . .  , 
Jere Hurley, Truant Officer,
W. R. Pattangall, Agent and Ad rice,
W. R. Pattangall, Board of Health,
Geo. W . Kane, t own Treasurer
f t  • •  f t  f t  f t
Surplus, 840.00
1
■ j j
. ti
00
a
f :.V
i ft *
f t  f t  f t  f t  f t  f t £
*
875 00 
4$*oo
48 00 
75 00 
70 00
70 00
t o o  dOO 
too 00 
10 00 
«15 oo 
to 00 
10 00 
75 00
17*0  00
WATER WORKS. A
Appropriation,...................................................................... ' 81 «<0 00
1905-6 ExFKMDrTuaes '
% . -,i - J.
- * ' > $ '-M , - J? - £ * «"
Machias Water C o .,......................................................  14 81550 00
“ TOWN OF MACHIAS •
PORTER MEMORIAL LIBRARY.
X -  *  t
* *
Appropriation,....................................................................   . . $4°° oo
Received from State, 40 oo
r  *
g a'< *• ■$ R se v * .A $440 00
E xpenditures?• (
'  ^ '■1 5 f  . :  x
M
Em ily G. Bradbury, T re a s .,............................................
*v ii > « * ! * ■ '  f
. . $440 OO
• :*! H '
COLLECTING TAXES.
A ppropriation,....................................................................
1905-6 , E xpenditures . ^ i ì i t r? j . 1 . 1 ? ?.
„  1  .  0  *  ?  *  «  f t  .a j  # ?  I -  , * ¥  *  f v
Geo. H. Keniston, Collector, . . . .  . . . . . .  .  $356 49
*  1 *  . . .  § t  1904,
« i 1 ' . 1  A  u  >'
59 24
y  " «  1  V
_  *  *  -  *  • * :  • *  *  »  *  *  *  
Surplus, $34.37
*415 73
: **■ '
DISCOUNT ON TAXES.
V 1
f,
A ppropriation,....................................................................
1905 6 E xpenditures.
f•W
Geo. H. Keniston,.............................................................
Surplus, $17.65
.*• ;  t  r  a • • J » ' 1 '
. . $882 35
Í
:x £ -g f If v <a * *• * - *> X • *
STATE ROADS.
* 1 if
« !
;l tf1 1 %
>■ •
* * «.?
É *
*. j»? « jf
A ppropriation,........................... .......... .....................................................................................
Amount received from State,
Mi *
I ..r— kfc' ✓ 7*
t . * Hi ü '
* ■ - .  $200 00
100 00
/ ... '* V  '
l¥' •
v r- c*
* i-'- * * 5* *
? ‘ $ 3 0 0  OO
1905-6 E x p e n d i t u r e s .
■so#,.».■>>* -** •
> ,
>  < ' ‘ ■ “ . a ■ « * > K ■
,L .  K i l t o n ,
W . B. Holway, v 1 «
•  •  $5°  75
i t *  •> i , t  j 64 00
*
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1
F. C. Perry, 33 5°*
W. Johnson, 24 50
Stephen H astey,  28 25
Jas. Armstrong, 16 87
Carl “  13 50
Howard Armstrong, u  25
G. M. H olw ay,  20 00
John Morang, 6 75
Frank Reynolds, 9 38
Henry Foss, 3 75
Mrs. Pettegrow, ( g r a v e l) ..................................................  13 76
------------------------------------------------
* /
$296 26
Surplus, $374.00
SPECIAL POLICE.
..............................................................$300.00
E x p e n d i t u r e s
.......................................................  $299 00
6 06
305 00
Deficiency, $5.00
V
\
Cemetery.
s
A p p r o p r i a t i o n , ..........................................................
E x p e n d i t u r e s  •9
J. M. H a d l e y , ..............................................................................
H . R. Taylor,
Machias Water Co.,
M. Gardner &  Son,
J. M. H a d l e y , .........................................
W. H. Foss,
M. Gardner & Son,
S. W. Hill,
M. Gardner & S o n , .................. ..................................................
1 .«
_ . 101 20
Deficiency, $1.20
»
$100.00
$3° 25 
5 °o
5 00
1 00 
32 01 
21 45
3 25
2 44 
80
A p p r o p r i a t i o n , . . 
1905-6
Andrew Fitzpatrick, 
W. H. Beverly,
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CONTINGENT.t
No Appropriation.
1905-6 E x p e n d it u r e s . •
A. L. Smith,    12 75
Union Publishing Co., 47 5°
Expense at Augusta in getting small pox claim, 112 ao
H. G . M cE acharn, 10 00
C . B. Donwoworth........................................................... . 373 81
Jas. A. Nickerson 2 00
N. E  Telephone and Telegraph Co. 50
John Leighton 6 25
J. A. Nickerson    . . a 00
Lottie Johnson, 1 25
W . H. Foss, 11 00
Harrison Foss, 100 00
** “  ,. .    300 00
Machias Water Co., 1 1 00
Machias Republican, 19 00
Harrison Foss 100 00
Wm. H. Malla r ,   100 00
Frank Johnson, 1 00
C . B. Donworth, 19 50
S. W. Berry, 1 50
James B erry ,    2 50
VV H. Crowley, 25 00
C . M. Hutchinson, 4 35
H. R. Taylor, 45 «<>
Machias Water Co.,    6 00
“  Electric Light Co., 10 50
Leighton & Mallar, 12 00
M. Gardner & Son, 38 90
John F. L y n c h , ..................................................................... 12 00
Howard & Brown, 17 60
J. A. Nickerson, 10 50
Union Publishing Co., s 00
Machias Republican,  10 25
Mrs. S. W. Berry, 10 00
Jane Albee, 12 00
Mrs. Sara Clark, 7 00
Mrs. Martha H a t t ,   3 25
G .  N .Gardner, 25 00
T .  W, McCabe, » 8 00
Lucy Davis, 6 00
Lumber C o . , ...............................................................  30 00
1 ‘ —  ?
A '• .
M. Gardner & Son,
Maine Register, i
Arthur Nickerson,
Frank Johnson,............................................................................
J. Hurley, *
Sam Berry,
L. H. Hanscom,
J ames Berry,.............................................................. . . . . .
Robt. Hillgrove,
Machias Lumber Co.,
J. A. Nickerson,.
M. Gardner & S o n , ....................................................................
Union Publishing Co.,
A. L. Smith,
W. R. Pattangall, Moderator,
A. L. S m ith ,.................................... ’...........................................
E. P. Wentworth, Supt.,
E. H. Bryant,
C. W. Beverley,
Union Publishing C o . , ................................................................
L. H. Hanscom,
Arthur W. Hall,
Eastern Trust & Banking Co.,
D. A. Curtis & C o . , ....................................................................
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5
2
22
2
é
i
35
i
3
3°
3
oo
94
oo
5°
oo
5°
oo
1
5
23
*5
.7
2
2
35
60
23
6
75
75
00
00
25
75
00
00
00
00
36
55
.j*
$1821 99
LIGHTING STREETS.
•  •  •A r p r o p r i a t i o n , .................................
E x p e n d i t u r e s
Machias Electric Light C o . , ...................
Deficiency, $31.00
# • I 00
731 00
MEMORIAL DAY.
A p p r o p r ia t io n , ......................................................
•  • . . . .  $50 00
E x p e n d i t u r e s
Stephen Hadley, Q uarterm aster,.........................................  5o Oo
4 €
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INSANE.
V
Appropriation,.................................................................  $600.00
19 0 5 -6  E x p e n d i t u r e s
Manning S. Campbell, T rea s .,   $187 90
Chas. S. Pearl, T r eas,, 322 34
Chas. Quinn, 12 80
M. Gardner & Son, 45
Fannie E. Ramsdell, 207 41
J. W. Longfellow,  2 00
732 90
Deficiency, $132.90
ABATEMENTS.
Appropriation,  ....................................................................$200.00
1905-6 * E x p e n d i t u r e s
Emery H. Maynard, (1 9 0 4 )   $18 00
Lester Armstrong, 3 00
W. B. Aiken, 3 00
Mrs. John Hoar, 5 68
John Homer,    3 00
Alma Johnson, 3 00
Harry McLaughlin, 3 00
Henry Marston, 3 00
Abram Richardson,.................................................................. 29
Wm Farnsworth, • 3 00
Daniel W. Smith, 3 00
Austin Fyrbush, 3 00
Mrs. Carrie Albee  1 82
Ralph Harper, 3 00
Mrs. John Burns, 2 42
Mrs. Hattie Allen, (1904) 2 36
Almon Bryant, “   3 00
Oscar Bowers, “  3 00
Mrs. Carrie Albee, '* 1 82
Nicholas Bryant, 3 00
Irving Bryant,  3 00
James Fitzpatrick, Est., 2 42
Elmer Preble, 3 00
Joel Smith, 3 00
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Chas. W . Davis, . 
M. V. B. Smith, 
Mrs. F. J. Moore, 
Crane Bros.,
I 12
3 ° °
6 oo 9 68
102 70
Surplus, $97.30
REPORT OF SUPERINTENDENT OF 
CEMETERY.
The burials for the past year have numbered., thirty-one. The 
Receiving Tomb, recently re-built, has proved satisfactory in every 
way, sufficient in capacity and convenient of access. Under the care 
and labors of Mr. J. M. Hadley, the walks and avenues have been 
neatly kept. Grading and drainage have of necessity received proper 
attention in many parts o f the yard, and as far as possible, unused 
portions have been utilized or prepared for future requirements.
In report of last year attention was called to the limited grounds 
of our cemetety. How shall we meet the demands for new burial 
lots?
The cemetery of Machias is, perhaps, conducted unlike most 
burial grounds, whether private or incorporated.
It is the property of the town. It makes no ‘ ‘conveyance”  o f its 
soil or real estate. It receives no “ consideration”  or payment for a 
lot, but simply assigns to the head o f a family (who must be a legal 
resident of the town) a place of burial f r e e  of c h a r g e  with the ex­
pectation however that the lot shall not be neglected, but be suitably 
cared for, by the person or family to whom it is assigned.
With our annual death rate exceeding 6 per cent, how are we to 
afford space for future interments, except by enlarging the present 
grounds or purchasing land elsewhere ?
H. R. T A Y L O R , ^
Sup’t o f Cemetery, 
Machias, March, 1906. «
TO W N  O F  M ACHIAS
t ■. . .  . .  .......................................................... ........... .........................
29
LIQUOR AGENCY.
D r .
T o  Salary Geo. F. C o n n ers ,.................................................. $ 300 00
Justin M. Leavitt, 4478 02
• W. B. Parlin, for insurance, 17 16
N. C . McCausland, for license, 25 00
Washington County Railway, for fre igh t,  65 49
J. L. Mallar, for cartage, 3 90
Crane Bros., for rent, 37 5°
#4927 07
Value of Liquor on hand March 12, 1 9 0 5 ,   $ 575 00
  #55° 2 °7
Profit to Town 1204 53
$6706  60
C r .
Geo. F. Connors, for liqu or, #5850 00
Value of Liquor, on hand March 10, 1906, 801 60
Cash on hand, 55 00
$6706 60
SCHOOL ACCOUNT.
R e s o u r c e s
Appropriation for Common S ch o o ls , $1800 00
** u  High School, 1400 00
State Grant from Mill Tax, 1517 81
T uition ,  135 00
$4852 81
1905-6 E x p e n d i t u r e s
H. E. Marston, te a c h in g ,   900 00
Maud A. Vickery, 435 28
Esther S. Guild, 34°  00
Kate McDonald, 510 00
Mary M cD onald,    267 00
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Harriet T . Tupper, 267 oo
Amy J. Taylor, 2°4  0<>
Sarah L. Foster, 7°  00
Ethel M. G a r d n e r ,   72 00
Eliza A. Longfellow, *5 2 00
Etta G. McDonald, : 252 00 .
Rose M. Gaffney, 262 00 ,
Ellen H. P e a b o d y ,  • 252 00
Addie B. Holway, , 00
Susan M. Bryant, M 4 00
Winnifred Thompson, *67 00
Agnes O ’D onnell,  2<M 00
James Berry, Janitor, 45
S. VV. Berry, 3 1 2 5
Mrs. S. W. Berry, 5 00
Samuel C l a r k , .............................................................................  27 5°
Frank Johnson, 22 50
Laura E. Preble, 12 88
Millard E. Davis, . ' 15 00
I. P. Longtellow, c o a l ,   216 30
George D. Perry, wood, 149 88
Charles VV. Davis, 26*25
Wm. H. McCabe, sawing wood, 2 63
Malcolm C la rk ,  3 00
Lester Berry, 2 25
Thatcher Clark, housing wood, 50
Wm. A. Thaxter, transporting, 57 00
Deficit, $595 86
Due from S t a t e , ..................................................................   ,
“  for Tuition,
TEXT BOOK ACCOUNT.
A p p r o p r i a t i o n , ........................................................................
E x p e n d i t u r e s
D. C. Heath & C o ., .........................................................
Atkinson, Mentzer & Co.,
Silver, Burdett & Co.,
D. Appleton & Co.,
5 4 4 8  6 7
250  00
75 00
$300 00
$ 5  49 
i 52
12 1 2  
9 38
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Longmans, Green & C o . , . 
Thompson, Brown & Co., 
American Book Co.,
J. L. Hammett Co.,
97 28 
46 92 
29 09
7 50
2 51
I. M. Sargent
Allen & Co.,
Ginn & Co.,
G. & C. Merriam Co.,
Maud A. V i c k e r y , ..................
Express, freight, postage, etc., 15 35
i 00
3° 8 95
Deficit, $8 95
REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF
The regular, work of the schools has been prosecuted with constancy 
and faithfulness and with the effort to improve. Changes in 
attendance have necessitated the opening of another room at West 
Kennebec and the closing of Rawson Primary.
Apart from the minor repairs required from year to year it was 
deemed necessary to paint the Rawson and Hemenway buildings 
one coat. A second coat w ill  be applied the coming season. The 
room opened in Kennebec was furnished with single primary desks 
and the stairway which in all these years has been a menace to life 
and limb has been made both commodious and safe.
The heating apparatus at Libby Hall which in extreme weather 
failed to give satisfaction was subjected to treatment and defects 
remedied It is now believed that entirely satisfactory results w ill  
be obtained.
Respectfully submitted,
George J. Bloomfield,
Snperintendent.
Machias, Me., Maroh 10, 1906.
3 2  ANNUAL RETORT OF THE
REPORT OF FIRE WARDENS.
To the Selectmen and Citizens ot the town of Machias yonr Pire 
Wardens snbmit the following report for the year.
The year just passed has not been an exceedingly strenuous one
in the Fire Department, although there has been eight alarms rang
*
in. Every alarm has been answered with promptness and willing­
ness by the members and almost a fnll company has been present 
each time. At fonr of the fires water was turned on and Ex­
tinguishers nesd at one.
New hose, hose cart, lanterns, spanners, pnng and hose repairing 
kit, have been purchased which practically equips us for all pur- 
poses. We can say that this Department is as well equipped as 
any of its size in the State and better than some larger towns. We 
think that outside of a few minor articles there need be nothing 
bought daring the coming year. ,
The Fire Alarm System has been ex ended considerably and we 
would advocate a still farther extension. The alarm as it stands 
now it of great protection in the night time. There are six boxes 
and situated as follows:
Box No. 2. At Engine House, corner Broadway and Court streets.
8, On pole in front of Clinton Leighton’s residence on 
Water street.
“  “  4. On Ames’ store.
5, On pole in front Mrs. Amos Heaton’s residence, Elm  
street.
6, On pole in front of Henry McIntosh’s residence, Dnblin 
street.
32, In Telephone Central Office.
These boxes have a glass in the side of each, which can be 
broken to obtain the key. In case of fire, after unlocking the 
box, the party should ring one long ring, then after a short panse 
ring the namber on the outside of the box. The number on the 
box should be repeated two or three times. This will alarm no 
less than fourteen men in different sections of the town and will
4
inform them which box has been rang Parties having Telephones
can communicate with Central Office and the Operator will ring the 
alarm.
¿f
e;
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SCHEDULE OF FIRES FOR YEAR.
Alarm No. 1, March 14. ’05, 7 45 P. M., E H. H ill’s residence.
Overheated stove pipe. No particular damage ^done. 
No water nsed. 29 men answered.
Alarm No. 2, April 26. 1.80 P. M ., J. H. Merrill’s Barn. Damage
considerable; three hydrant streams nsed. Oansed by
*
bonfire from outside. 32 men answered.
Alarm No. 8, July 9, 2 P. M ., Edging fire on wharf. Damage
slight. Two streams nsed. Cause unknown. 25 
men answered.
Alarm No 4, Crane Bros., 6.40 P. M ., Oct. 7, ’05. No damage,
Chimney burning out. No water used.
Alarm No 5, Clarence Gardner’s residence, Oct. 12, ’05, 9.35 A.
r
M. Damage slight. One hydrant stream nsed.
»
Cause unknown. 28 men answered.
Alarm No 6, Machias Bank, 10. A. M ., Nov. 8, ’05. No
■e
damage. Extinguishers used. 27 men answered. 
Chimney burning.
Alarm No 7, Thomas Foss residence, 5.15 P. M ., No. 11 , ’05.
No damage. Brush fire. No water nsed. 80 meni • tk *
answered.
Alarm No. 8, Stephen Saddler, residence, I P . M., Feb. 14, ’06.
Damage considerable. Three Hydrant streams used.
■ 27 men answered. Caused by defective stove pipe. 
During the year both companies have held 12 monthly meetings 
and from three to four drills.
On July 29, ’05, Mr. L. B. Wilder tendered his resignation as 
Fire-Warden and it was accepted by the selectmen.
We feel the condition of this Department is such as to warrant a
* 4
out in the appropriation for the coming year.• - *  4
Respectfully submitted,
FRANK T. CRANE,
CHAS. C. PARKER,
E. M. BUCKNAM,
J. A. SCHOPPEE,
Fire Wardens.
8 4  ANNUAL REPORT OF THE
BOARD OF HEALTH,
The Board of Health respectfully call« the attention of the 
people of thte town to the serious coudition exit!tug here by reason 
of lack of proper sewerage facilities and recommends that some 
action be taken with regard to the same.
Last rammer the attention of the Board was called to the faot 
that extending from the corner of Charles St. and Broadway to the 
old Universalist Chapel and thence to Main St , there exiated the 
line of an old underground brook, into which many drains ran 
including drains from the County buildings and both Hotel stables 
beside drainage from mauy private lo*s.
The condltion of this natural drain at the old Obapel watt very 
bad. Uoder the direction of the Selectmen a survey of this line 
was made by Mr. H. R. Taylor and it was found that a sewer 1600 
feet in length following the line of the brook would drain a very
large number of lots.
It might and probably would be more economical to follow 
natural drainage courses such as this in putting in sewers than to 
follow street lines. That however is not a matter for us. Our 
only concern is that something be done with regard to sewerage as 
we are satisfied that at present the large number of lots relying 
upon surface drainage alone coupled with the increasing number 
of private cess pools constitutes a menace to health which should 
not be allowed to continue a day longer than necessary.
We recommend immediate attention to the sewerage question.
GEORGE N. GARDNER,
W. R. PATTANGALL,
Board of Health.
TOWN OF MACHIAS
%i*
TREASURER’S REPORT 
For the Year Ending March 17, 1906.
D r .
Amt. cash on hand, March, 1 9 0 6 ,................................ • • #5 35 44
R e c ’d. for Tax 1904, 1530 20
a “  “  i 9° 5. 18000 00
a “  Liquor Sales, 5850 00
it “  School Fund and Mill Tax, . | .................. . . 1 5 i 7 81
a “  Railroad and Telegraph Tax, 109 25
a “  Dog Tax, 84 00
tt “  “  “  Refunded, 66 64
a “  Library from S ta te ,...................... ....  . . . . . 40 00
a “  Small Pox case from State, 486 35
u “  License, xo 00
r a “  Refunded Bounty on Animals, 8 50
a “State R o a d s , ..................................................
a “  Sale o f Bryant Farm, 125 00
a •“  Burial of Soldiers from State, 70 00
a “  Support o f Paupers, “  “ 63 70
ct “ .T u itio n ,I ...........................................................
it “  Interest on Deposits, 19 72
it “  Poor Account, 14 00
Amount to bal., 886 08
#2965 I 69
t
C r .
Paid 393 Orders by Selectm en ,........................... 70
“  State T ax 19 0 5 , 2 1 6 2 21
“  County Tax, 19 0 5, 2 5 2 1 78
“  Dog Tax, 19 0 5, 84 00
I >
# Í 2 9 6 5 1 69
G E O . W . K A N E , Treasurer
3 6  ANNUAL REPORT OF THE
FINANCIAL STANDING OF TOWN.
%
A s s e t s .
Anit. due from Geo. H . Keniston for 1905 Tax, . . . J>i,733 °7
“  “  “  State for Schools, 250 00
“  “  Tuition,
Stock and cash on hand in Agency,
Amt. due from Lubec on account of Fannie Ramsdell, . 207 41
“  “  “  Geo. Mitchell, per Keniston’s account,
$3197 o&
L i a b i l i t i e s .
Due Geo. W. Kane, Treasurer,.............................................
M. G A R D N E R ,
W. C. L E IG H T O N , |  Selectmen 
W. B. P A R L IN ,
&■
AUDITOR'S REPORT.
I have made a thorough examination of the foregoing accounts
of the town for the year ending March 12, 1906, and find them 
correctly cast and vouched for.
WM. P. ROBINSON,
Auditor.
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Selectmen’s Estimate of Appropriations for
the Year of 1906.
R o ad s,.........................................................................................  $2,000 o o
State Road, 300 00
Sidewalks, . 800 00
Bridges, 500 00
Schools, 1,800 00
F ree High S c h o o l,................................................................... 1,400 00
Support o f  Poor, 1,000 00
W ater Works, 1,500 00
Discount on Taxes, 1,100 00
C ontingent,...........................................................................  1,000 00
Town Officers, 750 00
Lighting Streets, 750 o °
Free T ext Books, 300 00
Repairs, General,  ...............................................................  500 00
Repairs, Libby Hall, 800 00
500 00
of Taxes, 45°  00
A batem ents,............................................................................... 200 00
Insane, ~ 600 00
100 00
Room, 4° °  00
Memorial D a y , ..........................................................................  5°  00
Watchman, 4° °  00
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